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EEN TONUNACHTIGE OP HET STRAND.
J. VAN GOMPEL
Op 24 januari 1986, na zware storm, spoelde op het strand
te Blankenberge een grote vis aan. Het was een Tonijnachtige
(Scoffiêyi-idae.), in zeer verse toestand, met een lengte van 62 cm
en een gewicht van 3 kg.
Beschri.i'ving ..
- kleur bovenaan staalblauw met donkere horizontale stre-..
pen onderaan licht blauwgrijs.»
- grote rugvin 22 stralen.
- tussen tweede rugvin en staart nog 8 kleine vinnetjes.
- juist vóór de staart aan beide zijden een klein zijde-
lings dwarsvinnetje.
- staart typische vorm, in het midden ervan twee kleine
lobjes.
Dezelfde dag nog maakte ik een schets van het dier. DeVIS
»
werd door Dr. D. Nolf (KBIN) gedetermineerd als Scwta 4<zWa
(Bloch, 1793). Het is een Atlantische soort die ook in de Mid-
dellandse-Zee voorkomt. Ze leeft semi-pelagisch. Het gevonden
exemplaar is volwassen, zelfs van groot formaat. Deze Tonijn-
soort komt zeer zelden voor in water van minder dan 15° C.De
temperatuur van ons kustwater bedroeg op het ogenblik van de
vondst 7° C.
Tot slot wil ik nog opmerken dat op 10 januari 1986 te Zee-
brugge ook een verdwaalde Gewone dolfijn De.iph.in.LL^ de.f.phi^ L.
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Sa/tda ^a^ida (Bloch)
(naar lilheeler, 1978)
